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Bandar udara El Tari Kupang merupakan salah satu bandar udara yang 
ada di provinsi Nusa Tenggara Timur yang terletak di ibukota provinsi yakni  
Kota Kupang. Bandar udara El Tari Kupang mengalami peningkatan jumlah 
penumpang dan barang yang signifikan dari tahun ke tahun oleh karena itu 
dibutuhkan sebuah  analisis kembali untuk mengevaluasi tingkat kebutuhan dan 
fasilitas yang ada sehingga dapat meningkatkan pelayanan dan kebutuhan 
penumpang di bandar udara El Tari Kupang. 
Perencanaan ulang tingkat kebutuhan dan fasilitas penumpang dihitung  
berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara SKEP/77/VI/2005. 
Analisis meliputi sisi darat bandar udara yaitu daerah terminal keberangkatan 
seperti hall keberangkatan, check in area, dan ruang tunggu untuk perencanaan 
tahun 2030. 
Hasil analisis menunjukkan untuk meningkatkan kebutuhan dan fasilitas 
penumpang perlu diadakan pengembangan bandar udara El Tari Kupang. Prediksi 
jumlah penumpang di tahun 2030 adalah 1.839.329 orang dan penumpang di 
waktu sibuk adalah 480 orang. Dengan demikian harus dilakukan pengembangan 
untuk kebutuhan dan fasilitas penumpang. Perlu adanya penambahan hall 
keberangkatan menjadi 136,8 m2, check in area menjadi 144 m2, check in counter 
menjadi ± 20 meja, ruang tunggu 704 m2, toilet 96 m2, tempat duduk ± 160 tempat 
duduk dan luas terminal penumpang menjadi 6000 m2. 
 
Kata kunci : Bandar udara, Check in area, Ruang tunggu, Terminal. 
 
